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中文摘要 
I 
中文摘要  
城市是人类文明的容器，是历史文化的载体，是社会经济文化景观，它反映
了城市居民的生存状态。特别是有历史和故事的古城，它们是历史文脉的延续，
它们实现社会稳定和可持续发展，也是维系世世代代生活于此的人们的精神纽带，
展现了现代人的生活景况和生命境遇。 
斯里兰卡的康提就是这样有着历史和故事的古城。它曾经是斯里兰卡最后一
个康提王朝的首都，现是斯里兰卡的第二大城市。它有着光辉灿烂的历史和动人
心魄的故事，以及供奉着释迦牟尼涅槃之后而得的一颗臼齿舍利。在斯里兰卡，
佛牙是斯里兰卡正统法权和王权的象征。这里积淀了人类在城市规划、建筑、雕
刻、绘画，以及音乐、舞蹈等诸方面的才智，因而被视作重要的文化遗产，于
1988 年被联合国教科文组织作为世界文化遗产，列入《世界遗产名录》。 
本文一共有六个章节，文章首先对于遗产和城市分别进行了梳理，对于城市
的内涵以及城市和周边的关系进行分类；对于遗产的内涵、分类，以及三种遗产
的辨析与关联分别进行阐述，继而为后文提出的观点做理论的铺垫。提出斯里兰
卡的遗产随着时间的推移不断累叠。在时间推移的同时，遗产累叠也伴随着地点
的变化。虽然文化核心之前所在的阿努拉达普勒古城、波隆那努瓦古城等地发展
停滞，僧伽罗王朝的历史时钟停在了康提，但遗产的累叠并未消亡，它在康提通
过人们的仪式实践和日常实践继续得以传承、发展、沉淀。因此，康提成为斯里
兰卡遗产累叠和生长的交界点。在康提，人们守护着佛牙舍利和被历史与社会挑
选出来累叠至今形成的文化遗产，城村之间除了双反哺的经济活动，人们对于遗
产的供养和实践亦是这座古城生长的精髓之所在。 
成为世界文化遗产的圣城康提是具有多重吸引的遗产旅游资源。从某种角度
而言，城虽然是人类文明的容器，但这一容器并非一成不变的，这容器会随着社
会的价值体系而发生改变，而圣城康提正是从时间和空间的角度见证了这一改变
的过程，在现代语境中它作为斯里兰卡人的遗产不断的在累叠和生长。 
 
关键词：斯里兰卡；圣城康提；遗产累叠；生长
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II 
Abstract 
City is the container of human civilization with history and culture, which 
reflects the living conditions of urban residents. It is not a social economic and 
cultural landscape but also a cultural phenomenon. Especially for those cities with 
history and storiesare are the spiritual bond of people generatation for generation,。It 
is alsi show the modern living conditions and life circumstances. 
Kandy is a sacred Buddhist site with long history and beautiful stories, which 
popularly known as the city of Senkadagalapura, was the last capital of the Sinhala 
kings. It is also the site of the Temple of the Tooth Relic (the sacred tooth of the 
Buddha), represents the crown and legal power in Sri Lanka.Kandy city has 
accumulate the talents of human in urban planning, architecture, sculpture, painting, a 
music, dance, and thus is regarded as an important cultural heritage, which is a 
famous pilgrimage site. Kandy has been put into the world cultural heritage list by 
UNESCO since 1988. 
There are six chapters in this paper. The heritage and the city were classified in 
the first chapter. This paper proposes that the heritage of Sri Lanka is keeping 
stacking. With time passing by, the palce also changed. Although the ancient town of 
Anuradhapura and Polonnaruwa has already become history and the whole Sinhala 
Dynasty perished in Kandy, the process of heritage stacking not disappears. It still 
keeps stacking and growing in the practice of rutial and people’s daily life. In Sri 
Lanka, besides the double regurgitation-feeding economic activities, the offer and 
practice of heritage by people is the core of the city growth. 
When the city to become a cultural heritage, it becomes a multi-attractive 
tourism resources. To some extent, the city is a container of human civilization, but 
this container is not static. This container can change with the social value system. 
The Sacred City of Kandy is witnessing the process of change from a time and space 
perspective, and it continues to accumulate and grow as a legacy of Sri Lanka in the 
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modern society. 
 
Key Word： Sri Lanka; Sacred City of Kandy; Heritage Stacking;Growing
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第一章  绪论  
“除了雪，这里拥有一切”，这是近年斯里兰卡推广局对外的宣传语，斯里
兰卡一家著名旅行社的 CEO 对我说：“这里（斯里兰卡）有着光辉的历史古迹，
它们是著名的世界遗产；这里有印度般多彩文化的身影，有不逊于泰国的佛教文
化；这里有非洲般丰富的野生动物；这里有可以和马尔代夫媲美的沙滩。”斯里
兰卡就是这样一个国家，他们为什么会有着如此强大的文化自信？ 
七年前，第一次到达斯里兰卡时印象深刻，与各种光辉的世界遗产和自然资
源相比，让人印象深刻的是这岛国上的人。那时我从阿努拉达普勒、波隆那努瓦、
至康提从北至中部直驱而下。站在阿努拉达普勒所剩不多的废墟石块中，好友阿
索卡极其深情的对我说：“这里以前是蓄水池，是我们古代国王的伟大功绩。国
王的聪明才智让我们得以生存。”在从阿努拉达普勒到波隆那努瓦的路上，有几
座大的水库，司机在此处特意停车，激动的比划着，告诉我他们古代的国王如何
利用聪明才智在两座山之间建湖。去到西格利亚古城时正逢下雨，古代的水利系
统也发挥了作用，一同随行的斯里兰卡语言和考古学家萨曼帕斯让我欣赏古代的
喷泉，泉水从地底涌出，细腻而又精致。到了康提，人逐渐多了起来。他们热情
友好，他们有着腼腆的笑容和明亮的眼眸，让人过目难忘。见到异文化突出的外
来族群，他们内心世界丰富，也许当天晚上就会去寺庙里倾诉今天的情感。吃完
晚饭，夜色落下，在寺庙里，有些人坐下低声诵念佛经，有些人用水供奉着菩提
树。若是有所求，人们就会带来鲜花、茶水，以及与许愿相关的奉品。整个康提
安静、祥和。在这里，似乎可以体会到古代国王、宗教、水、民族、国家的共同
存在，它们相互交融。斯里兰卡给人的第一印象是友好淳朴，然而在那些明亮的
眼神背后却总是有一些飘忽不定的东西，是害怕、恐惧还是排斥或者贪婪…… 
正是因为这些美好和未知，驱使我开始了长达七年的斯里兰卡研究。在硕士
期间，我致力于中国文化软实力在斯里兰卡的构建研究，调查的对象主要是斯里
兰卡的中资企业，以及对我国在海外文化软实力的建设进行探讨。文中对中国文
化软实力在斯里兰卡的构建研究提出了一些见解，但是因为没有人类学的长时间
田野调查，对于他者文化的了解不足。一直以来，我不禁陷入深思，在一个海外
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国家，仅立足于中国企业进行中资企业的文化适应和软实力建构研究似乎过于牵
强。如若对于合作国没有深刻的理解和认识，没有去探索其文化，就去谈文化适
应和更深一步的软实力建构显然研究的深度是不够的。因此，在读博期间我深入
斯里兰卡文化中心圣城康提进行田野调查，与当地僧伽罗人同吃、同住、同劳，
对斯里兰卡的社会、经济、政治进行研究。旅行是一个跟自己灵魂对话的过程，
而人类学家更是如此，不断的与自己对话，思考，推翻自己的推断，根据事实修
正自己的看法。人类学的田野也正是这样一个不断修正的过程。我相信每一位人
类学家对于自己田野的情感是复杂的，因为田野中有苦有乐人间五味尝遍，至少
我是这样认为。人类学家以自己的文化或自己非常熟悉的文化区为参照物对自己
的研究田野对象进行对比分析。学者们将田野对象的历史、社会、仪式等提升到
理性思考的层面，对自己或熟悉的文化进行参照进行分类、归纳、总结，将这些
内容提升成文化的共同性和独特性。每位学者研究出来的作品都是基于不同视角
所分析出来的材料，虽然本文的观点同样也具有个人观点的独特性，但文中田野
材料的真实写照却也反映出了当今斯里兰卡现社会的真实性。 
笔者前后七年分别站在“我者”和“他者”的角度对文化的摸索与研究，多
次进入田野点进行调查和修正，这使得我对斯里兰卡这个国家、族群、族性有了
更深刻的了解。现以遗产为主线，将斯里兰卡的社会、经济、政治串联成博士论
文，讲诉一座古城的生长，书写了圣城康提文化遗产累叠的民族志。 
第一节  选题缘起  
遗产已俨然一场运动般愈演愈烈，在如火如荼的遗产申报过程中，不禁让人
反思，遗产的价值、意义和范式何在？在行走过的数以百计的旅游景点之中，最
令人难忘的是斯里兰卡世界遗产圣城康提。康提遗产地层次分明，结构丰富，原
住民较多留守古城，传统文化保存较为完整；与之相比，加勒古堡大量原住民出
售房屋和迁出古堡的遗产地，传统文化遗失，商业化严重。①我国的一些世界遗
产地同样面临着跟加勒古堡类似的问题，且多数遗产地遗产结构较为单一，评选
成为世界遗产之后还易被当作“名片”来“招揽游客”。人类学研究就像是衣冠
                                                        
① 斯里兰卡的加勒古堡与圣城康提一样同于 1988 年被列为世界文化遗产。加勒古堡距离科伦坡大约 100 公
里，处于印度洋腹地。加勒古堡建筑在岩石半岛上，该岩石半岛是个天然的港口，三面环海，地理优势不
言而喻，这使加勒成为大航海时代从欧洲前往远东的重要枢纽之一。海滨上还保留着当年荷兰人建的炮台，
是早期殖民主义的象征，城中多为荷兰式建筑。 
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